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して価値をもっJ[Hinchman & Hinchman.1989:214Jo rシステムの健康が第一
の関心である。人々がそれを獲得したなら、彼らは健康な文化をも手にいれる
























































































(1) r環境社会学 environ圃entalsociologYJ は、狭援にはダンロップ
(Dunlap，Riley E.)とキャットン (Catton，Willi811R. ，Jr.) の用語であ
る。彼らによると、環境社会学は「人間特免主磁パラダイム hu圃an
exe・ptionalis皿paradigm，H E P Jにかわる「新しいエコロジー的パラダ
自 35-
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